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RENCANA STRATEGIS PONDOK PESANTREN DAARUL MUKHLISIIN TEMULUS KEDUNGHARJO MANTINGAN NGAWI 2018   MS. NASIRUL HUDA  
ABSTRAK   
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) Rencanaan strategi pondok pesantren, 2) hambatan dalam melaksanakan rencana strategis, 3) solusi terhadap hambatan dalam pelaksanaan rencana strategis di pondok pesantren Daarul Mukhlisiin Temulus Kedungharjo Mantingan Ngawi Jawa Timur tahun 2018.  Penelitian ini menggunakan jenis deskriptif kualitatif, yang bertempat di pondok pesantren Daarul Mukhlisiin Temulus Kedungharjo Mantingan Ngawi dilaksanakan mulai maret 2018 sampai agustus  2018. Subyek dari penelitian ini adalah Kyai sedangkan informan adalah ketua pondok pesantren, dan untadz pondok pesantren. Metode pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Uji keabsahan data dengan menggunakan triangulasi teknik dan triangulasi sumber. Analisis data dengan model interaktif dari Milles dan Huberman yang dimulai dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Rencana strategis pondok pesantren Daarul Mukhlisiin adalah memadukan antara pesantren dan pendidikan formal melalui gerakan menyantrikan pelajar. Langkah yang sudah dilakukan adalah mendirikan SMP Pesantren, SMK Pesantren dan MA pesantren. Ketiga lembaga formal tersebut diberi lebel pesantren dengan maksud ketiga lembaga tersebut merupakan satu kesatuan dari pesantren. Strategi yang dilaksanakan adalah a) melalui kebijakan pengasuh pondok pesantren Daarul Mukhlisiin Temulus. b) Pelaksanaan program pondok . c) Melaksanakan tatatertib. d) Pemenuhan dana. 2) Hambatan dalam melaksakan rencana strategis pondok pesantren Daarul Mukhlisiin Temulus adalah minimnya sumber daya manusia yang mengisi setiap lini organisasi. 3) Solusi hambatan dalam melaksakan rencana strategis pondok pesantren Daarul Mukhlisiin adalah dengan mendatangkan sumber daya manusia dari alumni atau santri dalam masa hidmah dari berbagai pondok pesantren besar. Selain itu pengasuh juga memberikan tugas dobel bagi para ustadz yaitu tugas admistratif dan tugas mendidik.    Kata Kunci: Rencana strategi, Pondok pesantren      
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STRATEGIC PLAN OF DARUL MUKHLISIN ISLAMIC BOARDING SCHOOL OF TEMULUS KEDUNGHARJO MANTINGAN NGAWI IN 2018   MS. NASIRUL HUDA  
ABSTRAK   This study aims at determining: 1) Strategic plans of Islamic boarding schools, 2) Obstacles in implementing strategic plans, 3) Solutions for the obstacles in implementing strategic plans at Daarul Mukhlisiin Islamic boarding school of Temulus Kedungharjo Mantingan Ngawi, East Java in 2018. This research applied qualitative descriptive conducted at Daarul Mukhlisiin Islamic Boarding School of Temulus Kedungharjo Mantingan Ngawi from March 2018 until August 2018. Subject of this research was Kyai (the leader of Islamic boarding school), while informants were the Chairman of boarding school, and the teachers. Method of collecting data used observation, interview, and documentation. Test of data validity used triangulation of technique and source. Data analysis used interactive model of Miles and Huberman encompassing data collection, data reduction, data display and conclusion.  The results of this research reveal that: 1) Strategic plan of Daarul Mukhlisiin Islamic boarding school is to combine the school and the formal education through students' boarding school movement. The steps that have been taken are a) to establish Islamic Boarding of Junior High Schools, Islamic Boarding of Vocational Schools and Islamic Boarding of Senior High Schools. Those three formal institutions are labeled by the school with the intention of the three institutions being the Islamic boarding school unity. The strategies implemented are a) through the caregiver policy of Daarul Mukhlisiin Islamic boarding school of Temulus, b) to conduct the school program, c) to carry out the rules, d) to fulfill the funds. 2) Obstacles in implementing the strategic plan of Daarul Mukhlisiin Islamic boarding school of Temulus are lack of human resources that fill every line of organization. 3) Solutions to the obstacles in carrying out the strategic plan of Daarul Mukhlisiin Islamic boarding school is to bring human resources from alumni or students in the hydra of various large Islamic boarding schools. In addition, the caregivers also provide double duties for the teachers both as administrative tasks and educating task.  Keywords: Strategic plan, Islamic boarding school       
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سلامي"دار المخلصين" تيمولوس كيدونج هرجو منتيجانعاوي سنة الخطة الإستراتيجية بمعهد الإ
 8102
 م.س. ʭصر الهدى
  الملخص
(العوامل الداعمة في 2سلامي، ( الخطة الإستراتيجية بمعهد الإ1ēدف هذاالبحث لمعرفة: 
سلامي "دار ( الحلول للعقبات في تنفيذ الخطط الإستراتيجية بمعهد الإ3تنفيذ الخطط الإستراتيجية، 
  .8102المخلصين" تيمولوس كيدونج هرجو منتيجانعاوي سنة 
هذاالبحث هو البحثالنوعي الوصفي، في معهد دار المخلصين تيمولوس كيدونج هرجو 
كان موضوع البحث هو مدير  .8102أغسطس  - 8102من شهر مارس  منتيجانعاوي
جمع البياʭت بطريقة الملاحظة  أما.هسلامي و أستاذرئيس المعهدالإ مخبرهمسلامي )كيي(، و المعهدالإ
والمقابلة والتوثيق. و لاختبار صدق البياʭت ʪستخدام تثليث التقني و تثليث المصدر. ثم تحليلها 
ي ميليس و هيبرمان، وهي جمع البياʭت، و حد البياʭت، وعرض البياʭت، ʪلنموذج التفاعل
  والاستنتاج.
الاندماج بين المعهد سلامي هي ( الخطة الإستراتيجية بمعهد الإ1وأظهرت النتائج أن: 
الخطوات التي تم اتخاذها هي إنشاء الإسلامي والتعليم الرسمي من خلال السماح بحركات الطلاب.
توسطةالمعهدية، والمدرسة الثانوية المهنية المعهدية، والمدرسة العالية المعهدية. وكانت المدرسة الم
بنية هذه المؤسسات الثلاثة هي الوحدة للمعهد. "المعهدية" المؤسسات الرسمية الثلاثة تحمل اسم
المخلصين" سلامي "دار الإمعهدلمن خلال سياسة الرعاية لوكانت الاستراتيجيات المنفذة هي: أ(
(العقبات التي 2سلامي ،ج( تنفيذ الأمر،د( استيفاء الأموال.تيمولوس،ب( تنفيذ برʭمج المعهدالإ
سلامي "دار المخلصين" تيمولوسهي الافتقار إلى الموارد الإمعهدللتعترض تنفيذ الخطة الإستراتيجية 
الخطة  (حل العقبات في تنفيذ3البشرية التي تملأ كل خط من مستوʮت التنظيم. 
سلامي "دار المخلصين" تيمولوسهو جلب الموارد البشرية من الخريجين الإمعهدللالاستراتيجية
أوالطلابفي الخدمة من مختلف النعاهد الإسلامية الكبيرة. ʪلإضافة إلى ذلك، يوفر مقدم الرعاية 
  .واجبا مزدوجا للمعلمين الدينيين، أي المهام الإدارية و التعليم
 الرئيسية: الخطة الإستراتيجية ، المعهد الإسلاميالكلمات 
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Artinya: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan 
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mengetahui apa yang kamu kerjakan (QS. Al-Hasyr:18) 
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